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イギリスの外国語教育政策に関する研究 
－早期外国語学習の動向を中心にして－ 
A Study of Modern Foreign Language Policy in England －Concentrating on the 
Introduction of an Entitlement to Language Learning for Every Pupil throughout Key Stage 2 
(7-11 year) 
 




In England, there has been no statutory requirement to teach a modern foreign language 
at primary schools. One of the key elements of the National Languages Strategy (2002) was a 
commitment to introduce an entitlement to language learning for every pupil throughout Key 
Stage 2 (7-11 year). To support this aim, the Department for Children, Schools and Families 
(DCSF) has been working with key partners to produce a Key Stage 2 Framework for 
Languages.   
In addition, the National Foundation for Educational Research (NFER) was also 
conducting research on behalf of DCSF to assess the nature and extent of language learning 
provision at Key Stage 2 at schools in England. 
    As a result, languages will become a statutory requirement of the National Curriculum at 
Key Stage 2. In order to fulfill this entitlement, schools will be required to introduce 
languages progressively by year group from September 2011, starting with Year 3. 
    However, a new government announces on June 2010 that “we” do not intend to 
implement to a new primary curriculum from September 2011, and also decides not to 
proceed with the proposed level descriptions which were due to come into force for Key 
Stage 3 from September 2011.    
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－』」（National Languages Strategy for England,“Languages for All : Languages for Life”）
である。それは、今後 10 年間のうちに、外国語を学習する機会を学校教育の場におい
て拡充していく国家的な言語教育戦略であった。その後、全国共通カリキュラム












 しかしその後、1973 年のイギリスの EC（当時）加盟以降、外国語のスキルと意義
が次第に認識されるようになる。イギリスは、1988 年教育改革法（Education Reform 
Act,1988）による全国共通カリキュラムを創設したが、ちょうど折りしも、同年 EU 統
合に向けて「教育におけるヨーロッパの次元」（European dimension in education）を取
り入れる決議が採択された。それを受けてイギリスでも、全国共通カリキュラムの創
設に当たって、「ヨーロッパ」を視野に入れたシラバス・カリキュラムを作成すること













































































































・ 第３キーステージ（11～13 歳）の生徒に質の高い指導、学習を行う。 
・ 第４キーステージ（14～15 歳）における柔軟なカリキュラムにおいて、学習成果
を高める。 









基礎ステージ  （FS）           ０～ ４歳  就学前教育  
第１キーステージ（KS１） 第 １～２学年  ５～ ６歳  初等教育 
第２キーステージ（KS２） 第 ３～６学年  ７～10 歳  初等教育 
第３キーステージ（KS３） 第 ７～９学年  11～13 歳  中等教育 




表１．現行の全国共通カリキュラム  ○：必修  ●：選択 
教科名／キーステージ １ ２ ３ ４
 
基幹科目 
算数・数学 ○ ○ ○ ○
国語（英語） ○ ○ ○ ○




デザイン・テクノロジー ○ ○ ○ ○
情報教育 ○ ○ ○ ○
体育 ○ ○ ○ ○
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 基礎科目 
歴史 ○ ○ ○  
地理 ○ ○ ○  
美術 ○ ○ ○  
音楽 ○ ○ ○  
市民教育   ○ ○














































































・ 経済的に恵まれない地域の学校や GCSE の成績が低位の学校では、第４キーステ
ージでの外国語教育には消極的になっている。 












ナフィールド財団は、子ども・学校・家庭省（Department for Children, School and 
Families：DCSF）より、第２キーステージにおける外国語学習について、3 年間の縦
断的調査」（Longitudinal Survey of Implementation of National Entitlement to Language 
イギリスの外国語教育政策に関する研究 73
Teaching at Key Stage２）を行うよう依頼を受けた。2006 年には 7,899 校のイングラン










は 37％、「一部学年」では 17％となっている。 
・ 2008 年度に授業時間内に外国語学習の機会を提供した 10 校中９校までが、現行
の制度（外国語の導入）は、「継続可能であることにきわめて自信がある」または
「ほぼ自信がある」と回答している。ちなみに、この数値は 2006 年度には 26％、
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